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Editorial
'UVCRWDNKECEKÎPUKIWGUKGPFQTGKVGTCVKXCGPUWEQPXQECVQTKCRCTCSWG
el tema agropecuario recupere su liderazgo como motor económico 
FGN RCÈU [ PQ RQT UKORNG ECRTKEJQ UKPQ RQTSWG %QNQODKC JC UKFQ
por vocación y tradición una formidable y privilegiada despensa 
CITQRGEWCTKC FG #OÃTKEC &G ECTC C NQU FKHÈEKNGU [ FGſPKVKXQU TGVQU
SWG GUVCOQU GPHTGPVCPFQ C PKXGN PCEKQPCN G KPVGTPCEKQPCN FGDGOQU
aunar esfuerzos todos los gremios, colectivos y personas implicados 
GP GN OWPFQ CITQRGEWCTKQ [ FG GUVC UWOCVQTKC PQ RWGFG SWGFCT
excluida nuestra Universidad, como generadora y transmisora por 
excelencia del conocimiento, y como centro y razón de ser del debate 
académico; son abundantes y diversos los temas relacionados con el 
WPKXGTUQCITQRGEWCTKQSWGGUV¶PCNCQTFGPFGNFÈCGPNCEQOWPKFCF
EKGPVÈſECOWPFKCN[%QNQODKCPQRWGFGSWGFCTCKUNCFCFGFKUEWUKQPGU
[FGEKUKQPGUSWGCHGEVCPUWUKPVGTGUGU[SWGEQORTQOGVGPGNHWVWTQFG
sus generaciones venideras. 
La revista Ciencia y Agricultura continúa con su propósito de servir 
EQOQ KPVGTNQEWVQT RGTOCPGPVG FG NCU KPSWKGVWFGU [ UWIGTGPEKCU FG
la comunidad boyacense vinculada con el agro, y como difusora de 
NQUCRQTVGUCXCPEGUGKPXGUVKICEKQPGUSWGGPVQFCUGUVCUOCVGTKCUUG
produzcan a nivel regional y nacional, con la única intención de servir 
como puente efectivo entre la Academia y la comunidad, buscando el 
DGPGſEKQFGVQFCNCUQEKGFCF3WGTGOQUSWGGUVCRWDNKECEKÎPGUVKOWNG
el diálogo académico, y aliente a nuestra juventud a buscar en la 
investigación agropecuaria un camino de plena realización personal y 
RTQHGUKQPCN[FGUGTXKEKQFGUKPVGTGUCFQC%QNQODKC[CNOWPFQRQTSWG
PCFCPQUFGDGOQVKXCTO¶USWGNCUCVKUHCEEKÎPFGGPUCPEJCTGNECOKPQ
SWG JCICO¶U XKCDNG [ FWTCFGTC NC UQNWEKÎP C PWGUVTC ECODKCPVG [
compleja problemática. 
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